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‘Chances and Changes. Psychological impact of genetic counselling and DNA testing 
for breast cancer, focusing on women who receive an uninformative result’ 
 
1. Een niet-informatieve DNA-uitslag is informatief. (dit proefschrift) 
 
2. Of adviesvragers de risico-inschatting uit de counseling kunnen reproduceren is 
moeilijker te bepalen dan dat het lijkt. Bovendien doet die bepaling weinig recht 
aan de essentie van het communiceren van risico-informatie. (dit proefschrift) 
 
3. Een risico-inschatting op grond van de familiestamboom heeft minder invloed op 
het voornemen van vrouwen om preventief hun borsten weg te laten halen dan 
de mate van zorgen en het waargenomen risico die zij al voor het consult 
rapporteren. (dit proefschrift) 
 
4. Een niet-informatieve DNA-uitslag wordt vaker als geruststellend dan als belas-
tend ervaren. (dit proefschrift) 
 
5. Veruit de meeste vrouwen lijken een niet-informatieve DNA-uitslag goed te 
begrijpen; zij vatten de uitslag niet op als een ‘werkelijk negatieve’ DNA-uitslag. 
(dit proefschrift) 
 
6. Bij het merendeel van de vrouwen die met een verhoogd risico op borstkanker 
moeten leven, is het risico op borstkanker niet altijd saillant aanwezig in ge-
dachten en gevoelens. (dit proefschrift) 
 
7. Aangezien psychosociale werkers binnen de oncogenetica adviesvraagsters meer 
te bieden hebben dan steun bij een hoge mate van psychisch lijden (zoals hulp 
bij beslissingen en familiecommunicatie), is de conclusie dat ze bij een geringere 
mate van psychisch lijden overbodig zijn onjuist.  
 
8. Emotion minimization considerations may generate a desire to avoid the rele-
vant trade-offs, regardless of the available information. 
Luce MF. Decision Making as Coping. Health Psychology 2005;24:S23-28. 
 
9. Patiënten vervlechten risico-informatie met hun ervaringen, hun zienswijze en 
hun gevoelens, onderzoekers meten alles apart. 
 
10. Het devies dat je niet kunt koken met andermans boodschappen, wordt door 
psychologen steevast in de wind geslagen. 
 
11. Eigen verantwoordelijkheid is het modieuze eufemisme voor het recht van de 
sterkste. 
 
12. Pessimisten hebben vaker geluk, optimisten zijn gelukkiger. 
